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: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Okt 2020 22 Okt 2020 30 Okt 2020 5 Novr 2020 12 Nov 2020  19 Nov 2020 19 Nov 2020 UTS
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1804015020 AMANDA ARIANI 16  100
 2 1804015047 FIRA MEIDINA 16  100
 3 1804015050 WANTI PUSPITA SARI 16  100
 4 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN 16  100
 5 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI 16  100
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI 16  100
 7 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO 16  100
 8 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 16  100
 9 1804015154 HERLIZHA SURYADILA 16  100
 10 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN 16  100
 11 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI 16  100
 12 1804015189 CYNTHIA MAHARANI 16  100
 13 1804015205 ELZAN NUR JANNAH 16  100
 14 1804015208 LULU ISRA SAFIRA 16  100
 15 1804015221 SITI AISYAH 16  100
 16 1804015222 FIRA ABILA RAHMA 16  100
 17 1804015226 EUIS RATNASARI 16  100
 18 1804015256 PUTRI HANA HANANA 16  100
 19 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI 16  100
 20 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH 16  100
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI 16  100
17 Des 202024 Des 2020 7 Jan 2021 14 Jan 2021 21 Jan 2021 21 Jan 2021 28 Jan 2021 UAS











: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI 16  100
 23 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM 16  100
 24 1804015307 NIRMALA DEWI 16  100
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA 16  100
 25.00Jumlah hadir :  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2
















1, Pendahuluan  25 SOFIA FATMAWATI
 2 Kamis
22 Okt 2020
2, pengaruh pH terhadap spektrum  25 SOFIA FATMAWATI
 3 Jumat
30 Okt 2020
3, Operating Time  25 SOFIA FATMAWATI
 4 Kamis
5 Nov 2020
4, Penetapan Kadar metode Spektrofotometri UV  25 SOFIA FATMAWATI
 5 Kamis
12 Nov 2020
5, Penetapan Kadar Metode Spektro Visibel  25 SOFIA FATMAWATI
 6 Kamis
19 Nov 2020
6, Penetapan Kadar Sampel Campuran  25 SOFIA FATMAWATI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Review Materi Spektro  25 SOFIA FATMAWATI
 8 UTS  25 SOFIA FATMAWATI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015028 - Praktikum Instrumentasi
: A2


























Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.



















































SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1804015020 AMANDA ARIANI  68 86  79 100 A 80.10
 2 1804015047 FIRA MEIDINA  60 84  74 100 B 75.60
 3 1804015050 WANTI PUSPITA SARI  70 86  84 100 A 82.60
 4 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  60 85  78 100 B 77.45
 5 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  68 84  82 100 A 80.80
 6 1804015091 SRI DEVI RIZEKI  60 85  88 100 A 81.45
 7 1804015107 JEANNE NILUH DESIANA ERO  63 86  88 100 A 82.45
 8 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH  63 85  78 100 B 78.20
 9 1804015154 HERLIZHA SURYADILA  73 85  88 100 A 84.70
 10 1804015158 ZAHRA SHABIRA HANUN  60 85  86 100 A 80.65
 11 1804015174 ANGGRAINI AULIA RUBIYANTI  70 85  82 100 A 81.55
 12 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  60 85  80 100 B 78.25
 13 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  63 86  82 100 A 80.05
 14 1804015208 LULU ISRA SAFIRA  68 85  68 100 B 75.45
 15 1804015221 SITI AISYAH  63 85  88 100 A 82.20
 16 1804015222 FIRA ABILA RAHMA  80 85  98 100 A 90.45
 17 1804015226 EUIS RATNASARI  65 85  90 100 A 83.50
 18 1804015256 PUTRI HANA HANANA  75 85  78 100 A 81.20
 19 1804015257 TAZQIYAH BAYTISANI  60 85  72 100 B 75.05
 20 1804015263 FIRDA HANUN NAJAH  83 84  84 100 A 85.35
 21 1804015267 SRI MULYANI INDRAWATI  63 86  84 100 A 80.85
 22 1804015271 SHYLVANNA FHIRDA OCTAVIANI  83 85  86 100 A 86.40
 23 1804015275 SERVI PEBRIAN SALIM  68 86  72 100 B 77.30
 24 1804015307 NIRMALA DEWI  60 85  70 100 B 74.25
 25 1804015308 CHOLIFAH KRISHNA MURTI SUKANA  63 85  84 100 A 80.60
SOFIA FATMAWATI, S.Farm., M.Si., Apt.
Ttd
